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A Consideration on FCC’s Broadcast Ownership Rules of2003:







On July2,2003,FCC released its new Broadcast Ownership Rules,which overhaul all six
 
media regulations. However,on June24,2004,the United States Court of Appeals for the Third
 
Circuit affirmed and remanded the rules in part. The problem is how we establish rules to
 
govern broadcasting in the age of information‘abundance’,which was brought especially by the
 
rise of the Internet. Today,even a person,not a business entity can transmit and send text,
sound,pictures and even movies over the Internet. In the coming times,we should categorize
 







その妥当性が争われた最も主要な事件であるPrometheus Radio Project v. FCCが提起する問題を
中心に、考察を行う。




















（＝‘the National Television Multiple Ownership Rule’）、［２］「ローカル・テレビジョン放送局複
数所有規則」（＝‘the Local Television Multiple Ownership Rule’）、［３］「ラジオ?テレビジョン相
互所有規則」（＝‘the Radio-Television Cross-Ownership Rule’）、［４］「２つのネットワークの所有
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は、規制緩和に反対する。これらの主張の各々についての審理が行われた。
２．２ 判決
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が示された??。
この様な問題が顕在化した背景には、近時における放送メディア環境の大幅な変化が存在する。































































































2003年10月６日、当該規則の合法性が争われたBrand X Internet Services v.FCC??において、第９
巡回区連邦控訴裁判所は、AT&T v.City of Portlandの控訴審判決の先例的地位を認めて、宣言的
判断の一部肯定、一部破棄及び更なる手続きを行う目的での差戻しを命じた??。2005年６月27日、上告
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Commissioner Copps Calls On FCC To Stay Media Ownership Decision Pending Congressional Deliberation(rel.
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